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PREVENTION, CARE AND TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETES IN 
KRATOVO DURING THE 2012-2015 
 
Svetle Paunova
 
Gordana Panova
 
Faculty of Medical Sciences,University "Goce Delcev", Stip 
 
Abstract: Introduction: Diabetes as physiological, pathological condition, which covers several biochemical 
disturbances in the body and is unable to iskorosti carbohydrates, sugars and starches that are stored in the body 
through diet and nutritional products. There are numerous groups and types of diabetes, depending on the extent 
of the outbreak, time characteristics. 
Objective: to investigate and explain the phenomenon of the occurrence of diabetes in Kratovo, and be 
determined and the reasons of appearance, the presence of the same in terms of diabetics in Nor and contribute 
to the development of specialized programs for the prevention of the phenomenon. 
Materials and Methods: used more empirical, methodological and research procedures, under which will be 
presented to relevant statistics, content analysis as a method of studying documents at the City Hospital in 
Kratovo. 
   Results: The number of diabetic patients in the period 2012-2015 of the Department of Internal Diseases in 
Kratovo year tends to increase. So in 2012 the number of patients who were hospitalized in 2015 in 77 patients 
while the lowest number of people hospitalized with diabetes Department of Internal Diseases in the 
municipality of Kratovo in 2012. 
Discussion: The majority of complications in diabetic patients of the Department of Internal Diseases in 
Kratovo. The number of people with diabetes complications from the Department of Internal Diseases 
Kratovo2012-2015godina municipality is 165 people, while there were no complications 35 people. 
Conclusion: to reduce the risk of diabetes should practice a healthy diet, regular physical activity, maintaining a 
normal body weight and avoiding tobacco use.  
Keywords: diabetes, healthy eating, complications. 
 
ПРЕВЕНЦИЈА, НЕГА И ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД ДИЈАБЕТ 
ВО ОПШТИНА КРАТОВО ВО ВРЕМЕ ОД 2012-2015 
 
Светле Паунова 
Гордана Панова 
Факултет за медицински науки,Универзитет,,Гоце Делчев‘‘-Штип 
 
Апстракт: Вовед: дијабетот како физиолошко-патолошка состојба, кој се однесува на повеќе 
биохемиски пореметувања во организмот и не е во состојба да ги искорости јаглените хидрати, шекерот 
и скробот, кои се внесени во организмот преку исхраната и хранливите производи.  постојат повеке 
групи и типови на дијабетис, во зависност од степенот на појавата, временскиот карактеристики. 
Цел: да се истражи и објасни феноменот на појава на дијабетот во Општина Кратово, и бидат утврдени и 
причините на појавата, како и застапеноста на истата во однос на дијабетичарите во Република 
Маледонија и  да се придонесе во развивањето на специјализирани програми за превенција на појавата.  
Материјали и методи:користени се повеќе емпириски, методолошки и истражувачки постапки, според 
кои ќе бидат презентирани соодветни статистички податоци,анализа на содржина како метод на 
проучување на документи во Градската болницата во Кратово. 
   Резултати:Бројот на пациенти со дијабет во периодот 2012-2015 на Одделението за Интерни болести 
во општина Кратово година има тенденција на зголемување. Така во 2012 бројот на пациенти кој се 
хоспитализирани во 2015 година односно 77 пациенти додека најмал број на хоспитализирани лица со 
дијабет Одделението за Интерни болести во општина Кратово има во 2012 година.  
Дискусија:Најголем број на компликации кај пациентите со дијабет на Одделението за Интерни болести 
во општина Кратово. Бројот на лица со компликации од дијабет на Одделението за Интерни болести во 
општина Кратово2012-2015година  изнесува 165 лица додека без компликации имало 35 лица. 
Заклучок:за намалување на ризикот од појава на дијабет треба да се практикува здрава исхрана,редовна 
физичка активност,одржување на нормална телесна тежина и избегнување на употреба на тутун.  
Клучни зборови:дијабет,здрава исхрана,компликации. 
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ВОВЕД 
      Во основа на болеста е пореметување во транспортот на гликоза од крвта во клетките во ткивата и 
ограните. 98 Дијабет настанува кога во организмот го нема доволно хормонот - инсулин. За да може да 
работи нашиот организам, мора да обезбеди неопходна енергија. Организмот ја добива оваа енергија, 
така што храната која ја прима ја разградува до гликоза, која понатаму главно ја користи за енергија. 
Овие процеси се случуваат во цревата и во црниот дроб, а се потпомогнати со одредени ензими.99  Околу 
200 милиони луѓе во светот имаат дијабетес, а во Република Македонија околу 45 000 жители. Во 
развиените земји, со добра гликорегулација и отстранување на ризик-факторите, успеано е да се 
продолжи периодот на настанување на васкуларни компликации од дијабетесот. Во Република 
Македонија просечно време на траење на дијабетесот до настанување на васкуларни компликации е 9-10 
години, што е прилично пократко од состојбата на развиените земји.100 .101  Дијагнозата на дијабетес се 
базира на покачени нивоа на гликоза на гладно (плазма гликоза ≥ 7.0 mmol/L) или на ниво на гликоза 
мерена два часа по гликоза толеранс-тест (плазма гликоза ≥ 11.0 mmol/L) (табела 1). Гликоза во 
целокупна крв + околу 1 mmol/L = плазма или серумска гликоза. Пациенти со благо покачено ниво на 
гликоза на гладно сега се сметаат како посебна ризик-група. Нарушена гликозна толеранција (ИГТ) се 
однесува на нормални вредности на гликоза на гладно со покачени вредности по 2 часа (плазма гликоза 
≥ 7.8-11.0 mmol/L). Гликозилиран хемоглобин, HbA1c одговара за мониторирање долготрајна 
гликемиска контрола кај луѓе со дијабетес; но со сегашните методи тестот не е доволно сензитивен за 
дијагностички цели. Ако пациентот не покажува знаци за тип 1 дијабетес (инсулин-зависен дијабетес 
ИДДМ) (полидипсија, полиурија, губење тежина, значајно покачени нивоа на гликоза во крвта и кетони 
во крвта и во урината) тој најверојатно има тип 2 дијабетес. Терминот тип 2 дијабетес (инсулин-
независен дијабетес НИДДМ) обично се однесува на дијабетес дијагностициран по возраст од 35 години. 
Иако овие пациенти можат да преживеат без инсулин, тој често се препишува за да превенира 
оштетување на органите од хипергликемија.102 
 
ЦЕЛ 
Основната цел на овој специјалистички труд, е да се истражи и објасни феноменот на појава на 
дијабетот Општина Кратово, со што ќе се добие јасна дискрипција на овој вид физо-патолошка појава. 
На тој начин ќе бидат утврдени и причините на појавата, како и застапеноста на истата во однос на 
дијабетичарите во Република Маледонија. Покрај тоа, една од целите на ова истражување е да се 
придонесе во развивањето на специјализирани програми за превенција на појавата. Исто така, трудот ќе 
претставува скромен придонес кон научно-истражувачките напори за согледување на проблемот.  
 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Појавата на дијабет, како и превенцијата, негата и третманот,  ќе се стационира на реанализа за период 
од четири години, односно за периодот од 2012 – 2015 година на подрачјето на Општина Кратово.Бројот 
на дијабетичари во подрачјето на Општина Кратово е во постојан пораст. Современото, динамичко 
живеење предизвикува стресни состојби и растројства кај луѓето, кои водат кон појава на 
дијабетис;Причинско-последичната врска меѓу лошата исхрана во секојдневието и брзиот начин на 
живеетње. 
 Користени се повеќе емпириски, методолошки и истражувачки постапки, според кои ќе бидат 
презентирани соодветни статистички податоци.Генерално, ќе бидат користени се повеќе истражувачки 
методи, преку кои ќе биде следена, проучувана и анализирана  појавата на дијабетот, на подрачјето на 
Општина Кратово и на Републиката во целост.  
Според ова ќе се користат следниве методи: 
 Анализа на содржина како метод на проучување на документи, при нашето 
истражување, најчесто документи на медицинската установа, односно Градската 
болницата во Кратово, во поглед на анализа на податоците на овие документи. Пред се 
станува збор за анализа на билтени, извештаи, информации и прашалници за појавата 
на оваа физиолошко-патолошко пореметување на организмот. 
 Комперативна метода преку која ќе се изврши споредба на податоци; 
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 Метод за статистичка обработка на податоци,  што значи дека показателите од 
обработените документи ќе бидат претставени во табели и графикони, како основа за 
натамошната елаборација на информации. 
РЕЗУЛТАТИ 
        Да се прикаже вкупниот број на лежечки пациенти заболени од дијабет на Одделението за Интерни 
болести во општина Кратово во периодот од 2012-2015. 
Период  Број на пациенти 
2012 30 
2013 37 
2014 56 
2015 77 
 
Табела бр. 1 Број на пациенти со дијабет на Одделението за Интерни болести во општина Кратово во 
периодот од 2012-2015. 
 
Графикон број 1. Број на пациенти со дијабет на Одделението за Интерни болести во општина 
Кратово во периодот од 2012-2015. 
Да се прикаже бројот на пациенти со дијабет, кај кои се појавиле компликации од дијабетот на Интерно 
одделение во општина Кратово во периодот од 2012-2015. 
Вид на 
компликација 
2012 2013 2014 2015 
Периферни 
ангиопатии без 
гангрена 
4 10 11 15 
Нефропатии 1 3 5 10 
Невропатии  5 2 8 10 
Кетоацидоза  18 14 22 23 
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Табела бр. 2 Број на пациенти со дијабет кај кои се појавиле компликации на Одделението за Интерни 
болести во општина Кратово во периодот од 2012-2015. 
 
 
Гарафикон бр. 2 Број на пациенти со дијабет кај кои се појавиле компликации на Одделението за 
Интерни болести во општина Кратово во периодот од 2012-2015. 
 
Да се прикаже вкупниот број на пациенти со дијабет на Одделението за Интерни болести во општина 
Кратово во периодот од 2012-2015, со компликации и без компликации. 
Период  Пациенти со компликации Пациенти без компликации 
2012 28 2 
2013 33 4 
2014 46 10 
2015 58 19 
Вкупно  165 35 
Табела бр. 3 Број на пациенти со дијабет кај кои се појавиле компликации и број на пациенти кои 
немало компликации на Одделението за Интерни болести во општина Кратово во периодот од 2012-
2015. 
 
Графикон бр. 3 Број на пациенти со дијабет кај кои се појавиле компликации и број на пациенти кои 
немало компликации на Одделението за Интерни болести во општина Кратово во периодот од 2012-
2015. 
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ДИСКУСИЈА 
     Од табела број 1 можеме да го донесиме следниов заклучок: Бројот на пациенти со дијабет во 
периодот 2012-2015 на Одделението за Интерни болести во општина Кратово година има тенденција на 
зголемување. Така во 2012 бројот на пациенти кој се хоспитализирани во 2015 година односно 77 
пациенти додека најмал број на хоспитализирани лица со дијабет Одделението за Интерни болести во 
општина Кратово има во 2012 година. 
Од табела број 2 можеме да го донесиме следниов заклучок: веројатноста за појава на компликации кај 
лицата со дијабет е очигледна. Најголем број на компликации кај пациентите со дијабет на Одделението 
за Интерни болести во општина Кратово има во 2015 година односно вкупно 58, додека во 2012 бројот 
на компликации каи пациентите е најзнизок. Како најчеста компликација кај овие лица се јавува 
Кетоацидозата додека најмалку застапени се нефропатиите. 
Од табела број 3 можеме да го донесиме следниов заклучок: во периодот 2012 -2015 година бројот на 
лица со компликации до дијабет на Одделението за Интерни болести во општина Кратово изнесува 165 
лица додека без компликации имало 35 лица. 
 
ЗАКЛУЧОК 
      За намалување на ризикот од појава на дијабет треба да се практикува здрава исхрана (повеќе овошје 
и зеленчук, намалување на внес на шеќери и сатурирани масти), редовна физичка активност (најмалку 
30 мин. на ден), одржување на нормална телесна тежина и избегнување на употреба на тутун. Со 
придржувањео до ова правило број на пациенти болни од дијабет би се намалил а со тоа би се намалиле 
и пациентите со дијабет на Одделението за Интерни болести во општина Кратово во периодот од 2012-
2015 
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